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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
el nombramientO del personal del Cuerpo de Estado
Mayor del Ej~rcito, propuesto por V. E. para efectuar
los reoonocimientos regionales a que hace referencia la
real orden de al de junio de 1918 (C. L. núm. 1(6),
a favor del comandante D. joaquín Olivares Bell .y
capitán D. Emilio Esteban-Infantes' y .Martín.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efedos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 19a1.
VIZOOI'lD& DE Eu:
Señor Capitán general de la octava región.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Mar~cos.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Oe·
neral de brigada D. José Rodríguez Casademunt, el
Rey (q. D. g.) ha temdo a bien autorizarle para que
fije su residencia en San Sebastián (Oulpúzcoa), en con·
cepto de disponible.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efe«os. Dios guarde a V. E. muchos aftO!l.
Madrid 21 de octubre de 19~.
VUOOl'm1: DE Eu:
SeDor Comandante general de MeUna.
Sell.ores Capitán general de la sexta región e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos. . '.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder al jefe de taller. de tercera clase de la Briga-
da Obrera y Topogrífica del Cuerpo de Estado Mayor
D. Fran~OO'Orche Hurtado, la. cratificacióJl anual
de 5(X) pesetas, por hallarse comprendido en el párrafo
2° del apartado b) de la base 11•• de la ley de 29
de junío de 1918 (C. L núm. 1(9), la que .percibirá desde
primero de noviembre próxim.<>.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios' guarde a V. E.' muchos ailos.
Madrid 21 de octubre de 1~.
VlIOOlU)& DE Eu:
SeDor Capitán, general de la primera región.





Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio ron escrito de 16 de septiembre próxi.
mo pasado, promovida por el teniente de Infantufa
(E. R.), ron destino en el regimiento Cantabria núme-
ro 39, D. José Boigues Coca, en súplica de que sea
destinado a la demarcación de reserva de C6rdoba nú.
mero 25, con arreglo a lo dispuesto en los artíc:uIos 7.0
y transitorio del real decreto de 21 de mayo del co.
rriente aoo (D. O. núm. 113), Y oponiéndose a ello el
artículo 1.° de la referida soberana disposición y la
real orden circular de 17 de junio próximo pasado
(D. O. núm. 134), el Rey (q. D. g.) se ha servido deses-
timar la petición del rCC\1ftente por carecer de derecho
a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 19 de octubre de 1!r.J).
VUOOlfDE DE Eu
Sellor Capitán general de la sexta región.
OONATIVOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con esqito de 19 del actuar, promo-
vida por el Alcalde de la. ciudad de Huesea en nombre
del Ayuntamiento y vecindario de la misma, en sóplica
de que se autori~e la entrega al regimieAto de Infantería
Valladolid núm. 74, de ta Bandera re21amentaria que
lleva bordadas en una de sus .corbatasfi, armas de di-
cha ciUdad, haciepdo presente ~ue dicha insignia ha
sido adquir:iQa.por iubsaipclpnpúbli~, ,el R~y (q. D. g.)
se ha seryllkl:.,~~er a que ..e venfique dicha- entre.:ga
en la .fecha iY
c
forma que de acu~rdo con V. E. sei1aJe di.
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cho Ayuntamiento; siendo asimismo la voluntad de
S. M. que le den las gracias en su. real nombre y en el
del Ejército al expresado Ayuntamiento y vecindario,
por tan seftalada prueba de amor a la Patria y entu-
siasta admiración a las instituciones armadas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 21 de octubre de 19:1).
VUOOftDE DE E.u
Señor Capitán general de la Quinta región.
(q. D; g.) se ha servido desestimar la petición del
recurrente por carecer de derecho a 10 que SOlicita"
lePn dispone el arUculo 9.° de la realordeD circular
de 4 de febrero de 1918 (D. O. nl1m. 29).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento,
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid :1) de octubre de 1920.
VUQ)ftDE DE En
Seflor Comandante general de Ceuta.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el tenien-
te de Infantena D. Santiago Roca Sarmiento, con destino
en el regimiento Almansa núm. 18, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
9 del mes actual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.' Maria del Rosario
Sanchls AlCÚltara. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1920.
VUCOftDE DE Eu
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. - .
Señor Capitán general de la cuarta región.
CONCURsos
Excmo. Sr.: Con .arreglo al articulo 26 del regla-
mento aprobado por real orden cireular de 11 de ju-
nio de 1919 (D. O. ntlm. 129), el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se anuncie el concurso de una va-
cante de sargento de Caballerfa, secretario de causas
de esa regi6n. Los aspirantes a ella promoverAn sus
instancias en el plazo de veinte dias, a contar de .10.
fecha de la publicaci6n de esta real orden, las que
serful cursadas directamente por el- jefe de qui~n de-
pendan a esa Capitanta general.
De real orden lo digo'a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años..
Madrid 20 de octubre de 1920.
VUCOftDE DE EzA






Consejo Supremo de Guerra y
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado 'por el te-
niente de Caballena,' con destino en el Dep6sito de
sementales de la octava lOna pecuaria, D; Federico
Alvaro Gómez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 16 de octubre
corriente, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con do!l.a Franciica fimAndez Car-
mona.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem!is efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 22 de octubre ·de 1920.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el capi-
tful de eaballena, con destino en el Depósito de re-
cria y doma de la séptima zona pecuaria, D. Emilik-
no Fernfuldez Salazar, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle quince dias de li~tmcla por asuntos propios
para lt'rancia, con arreglo a lo que determinan las ins-
trtIéciones -aprobadas por real orden circular de 5 de
junio de 1906 (C. L. ntim. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOs.
Madrid 20 de octubre de 1920.
VIZOOftDE DE Eu
Sel'l.or CapitAn general de la primera regi6n.
Sef'íor Interventor civil de Güerra y Marina y de!
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito del Capitán gene-
ral de la primera regi6n, feeha 2 del mes actual, dan-
do cuenta a 8llte· MintBterio de haber declarado de re-'
emplazo provl&ional por enfenno, con residencia en
Seflor Presidente del
Marina. .




txcmo. Sr.: Vista la Instancia fIUe V. E. cursó a.
6te Ministerio, p'romovitfa por et. ca~ del regimiento
.te Cazadores Vltoria, ndm. 28 ~eCaballerra, Arsenio
Oarefa Ferrerl, en sdplica de q~e .e ·l.e conceda el ucen-
eo al empleo de sar¡emoen vacaates. ecurridas en di·
cho regimiento, producidas -1'0' d~o al De~ito de
Remonta y escoltas <k la.primer. ~" de los sar·
gentos José Cano Batast~ '1 _C~éltir!o Fem4ndiez
Mata, por real orden de 24 <le _~tJfipto (O. O. nú"
enero 189), y. resultando qUe o lal . reféM" tVaellrles no I





Excmo. Sr.: "'i6ta la .instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por el herrador de primera
clase del regimiento de Cazadores Tetuán, núm. 17 de
Caballena, Pedro Alcañiz Molina, en súplica de que
se le abone para el iñ~reso en los distintos períodos
de tres años todo el tiempo servido en el Ejército y
se le red.une la diferencia de haberes, el Rey (que
Dios ~arde), en. analogía con lo resuelto para el
del mismo empleo de la Escuela Superior de Guerra,
Juan Torres Sánchez, por real orden de 21 de junio
último (O. O. núm. 138), ha tenido a bien acceder a
lo Sólldtacic por el recurrente y disponer se reclamen
sus deyengos con arreglo al articulo 12 del reglamento
de herradores de Caballeria, aprobado por real orden
circular de 8 de junio de 1908 (C. L. núm. 95), y las
dl~rencias entre 10 percibido y lo que le correspondfa,
en lá forma reglAmentaria, haciéndose constar no han
sido rtclamadas con anterioridad.
Oe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid :1) de octubre de 1920.
. V IZOOftDE DE EllA
ieñor Capitán general de la cuarta región.
Seiior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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VIZCOI'IDE DE Eu
de la primera y segunda
lrfor6n (Sevilla), ltJ. a1f6rel do eablnerfa' (E. Ro) don
Jos6 Rtvero Morales, con destino ell el regimiento
Laneeroa del Prtnclpe, 1I'4m. S de dicha Arma, y en' la
actualLdad en el de Cazadonls de Alfonso XII, nd-
mero 21 de la expresada Arma, el Rey (q. D. g.) se
ha servido confirmar la determinaci6n de V. E., por
estar ajustada a lo prevenido en la 'real orden circu-
lar de 9 de junio de 1916 (C. L. ndm. 117), no sien-
do de apllcaci6n, la real orden de 14 de enero deO'1918
(C. L. ndm. 19).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 19 de octubre de 1920.
Seil.ores Capitanes generales
regiones.
Sei\or Interventor civil de Guerra
Protectorado en Marruecos.
y Marina y del
sed... I11IIIIItI
MA'l'lUMONlOS
Excnro. SM Conforme con lo solicita4o por el ca-
pitAn de Artilierfa D. Augusto Moya y Alzaa, con
destino en el 18.0 regimiento de ArtUlet1a. ligera, el
Rey (q. D. 'g.), de acuerdo con lo infonnado por ese
Consejo Supremo en 14. del mes actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio cOn dol'ia
Victoria Antequera y FllrnAndea de Castro.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 21 de octubre de 1920.
VI%OOI'lDE DE Eu
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sel10r Capitdn general de la sexta reti6n.
•••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio, promovida por el suboficial del regi-
miento de Dragones Santiago, núm. 9 de Caballerfa,
D. Ciriaco López Gómez.,en súplica de que se le abo-
ne la diferencia de paga de sargento a brigada del
mes de marzo de 1918; Y resultando que el interesa-
do ascendi6 a brigada por real orden de 'l:l de dichos
mlllll y ado' (D. O. ndm. 70), y se le asignó la anti-
güedad de 1.0 del repetido mes, por haber cubierto
vaeante ocurrida en febrero anterior, el Uey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solici lado por el recu-
'rrente, l¡l.n analogfa con lo resuelto por real orden dé
14 de julio diUrno (D. O. núm.' 157) para el del mis-
mo empleo D. Manuel M~& Arcenegui; disponiendo
que la real orden por la que fu6 ascendido surta efec-
tos administrativos en la revista de comisario del mes
,de ,.marzo citado, y que por el Cuerpo a que pertenecla
el Interesado en aqueUa fecha se recl&me la diferencia.
de sueldo, en adicional al ejercicio cerrado correspon-
diente de carácter preferente, en concepto de relief.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 20 de octubre de 1920. '
VUOO/(DE DE En:
:Sefior CapitAn general de la cuarta región.
Sei'lor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marroecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha
1.~ del mes actual, dando cuenta a este Ministerio de
que el teniente de Caballerfa (E. R.) D. Antonio Agui-
lera Chav~8, que se encontraba de reemplazo por en-
fentro en' esa plaza, Be h&lla reatablecfdo, seg11n se
.acredita en el reconocimiento facultativo que ha 'su;
f~do el interesado, el Rey (q. D. g.) se ha servido
dIsponer que el mencionado oficial vuelva al servicio
.activo, con arreglo al0 prevenido en las instruccio-
nes aprobadas por real orden de 6 de junio, de 1905
(C. L. nCun. 101), quedando disponible en esa Coman-
dancia hasta que le corresponda ser colocado según
dispone la real orden circular de 9 de sePtie~bre de
1918 (D. O. núm. 204'. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y det.DAa efectos. 1)ios guarde a V. E. muchos al1os.
'MadrId 19 de octubre de 1920.
VIZOOl'lDE DE Eu
~dor Comandante general de Melilla.





Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6
. a este Ministerio en 21 de noviembre último, promo-
vida por el capitán de Ingenieros D. Joaquln Miláns
del Bosch y del Pino, con destino en la Academia de
dicho Cuerpo, en, súplica de que se le conceda como
de a~ono la mitad del' tiempo que pennaneció en la
zona de Ceuta, desde 1.0 de junio de 1917 hasta el 16
de marzo de 1918 y desde el 24 de este último mes
hasta el 7 de febrero de 1919, prestando servicio en
las estaciones telegráficas y telefónicas; teniendo en
cuenta que los citados servicios no lion de .los com-
prendidos en el apartado.) del real decreto de 13 de
mayo de 1916 (C. L. núm. 98), el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, se ha servido desestimar la pe-
tición del recurrente, por carecer de derecho a Lo que
solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 20 de octubre de 1920.
VlZOOl'fDE DE En
Sedor Capitán general de la quinta regi6n.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
ALUMBRADO
Excmo. Sr.: En vista del escritQ de V. E. de 14 de
agosto 111timo, con el que remite instancia de D. Luis
Pascual BauzA, a nombre de la cSociedad del alumbra.
do por gas~. en sdpUca de autorización para colooar
tres posteeill08 en el edificio de factorfal mUltares de
la plaza de Palma, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, con las condiciones, siguientes:
Primera. Las obras deberán ejecutarse con la pre-
cisa Intervención de la Comandancia de Ingenieros de
Mallorca, que podrA dictar las precauclones que juz-
gue convenientes para evitar deterioros en el edificio.
Segunda. SerA de cuenta del conce8ionario, no obs-
tante la precauci6n a que se refiere la condici6n an-
tenor, el remedio de los deterioros que se produzcan
en el edificio al verificar la Instalaci6n, llevdndose a
cabo las reparaciones con arreglo a las dispoliclones
vigentes en Guerra para las obras a su cargo.
Tercera. Las obras deberán empezar y terminar en
el plazo de un al1o, a partir de la fecha en que 'Be
autoricen, caducando la concesión en caso contrarlo.
Cuarta. Siempre que en, la I1nea hubiera que hacer
alguna reparación, deberA el concesionario dar avilo a
dicha Comandancia, para ohrar de comdn acuerdo, 10-
metléndo.. para las reparaciones de mayor enddad a
lo pnllícripto en la legislacló~ del Cuerpo de Ingenie-
ros para obras a su' cargo..·' '
Quinta. 'La servidumbre, que por la instalaci6n de
108 apoyos se establezca en el edificio de Factorfas mI-
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C1Itrpclll ~
Daniel Vicente OOllúJtz•• Soldado ••••.0 re¡. Zapadores ~
minadores.
MauQJ1 Gonzalo de Pedro Otro .••••. Unidad automovilis-
, ta.
Casiano Tejeiro Casanova. Otro •..•.. Idem.
Prancisco Oarela Peris ••• o Cabo .•... ldem.
Miguel MontaDer Salom .•• Soldado ... B6n Caz. Talavera,lS
JUln Angel Sanfrutos .•.•. Otro •..•• o 7.° rego Art." ligera.
Prancisco Ferrer Oarda.•. Cabo •..•. Unidad automovilis-
ta
Domingo Mosteiro Ouda. Otro 2.° ng. Zapo mina-
dores.
An¡tl OODzAlez 06mez••• Otro •.•••. Unidad automovilis-
ta.
Jadnt? Ortz Pel~fn••••• Soldado •.. R~. Iof." Le6n, 38.
FranCISCO miz Villarreal •• Otro o. o.•. Unidad automovilis-
ta.
Antonio Amador MarUn •• Otto ••• " •• 2,0 re¡. lap.' mina-
• dores.
J~ Armario Rodl (¡uez •• Operario •• Armada.
Hildebrando Viaño Alvartz Otro ....•. Idem.
Pedro Stnc:hez Perreira ••• Soldado ••• Servicio aeron6utica
militar.
Manuel Oarcfa flores. . • •• Otro...... Idem.
Cresccnte Alvvez Oarcia•• Otro •.•••• Unidad automovilis-
ta.
JaR Marfa MartfD V'deUas. Otro ..•••• Com." 1I1gs. Laracbe
Natali.<> Alonso L6ptz .••• Sar2ento •• 1.° reg. Att." pesada.
FranCISCO Lastra OAIvu ••• Soldado... Unidad automovilis.
tao
Jesé Mollar Fm1is • . . • • •• Cabo .••• o 4.° reg. lap. miaa-
dores. •
V'iCente Tena Bellk • .. ... Soldado... l.· comp." mixta Sa-
nidad militar.
Antonio Nájtra Oarda•.•. Cabo ..••• Rtg.lnf.· Arlg6D 21
Victoriano Castro Aociro. Oper.rio •• Armada. '
jósé ~viIaBueno••.•••••• Soldado ••• Unidad automonlis- .
la.
jqan Ballesteros Ríos . ..•. Otro...... Reg. Id.· Sao Fte-
, nando,l1.
Mariano Mascarós JordA •. Otro...... Suvido aeroáutica
militar.
Jaime Oau FAbrega ••••••• Otro ...••• Idem.
Joaqufn Tam¡6 Alguer6 •• Otro o•••. Idean.
SebastiiD Vhquez Femda Otro...... Idem.
Pedro Cairo Batlle....... Otro...... ldem.
Tomis Aldave Leirosiain.. Otro •••••• ldem.
Jacinto Taxis Fraile••••••• Otro .•.••• Unidad automovilis-
ta.
Pdlpe Jlm~Dez;SCbiz•••••• Otro •...• , l.er re¡. Telqmos.
LudaDo Cordero ltum14e Otro •••..• Re¡. Caz. Almansa.
13.° Cab....
Faustlno Bu GOl!zAltz •••• Cabo ••.•. 2,0 re¡. Ferrocarri!u
Santia¡O Oordfllo MOlltca. Otro •••.•• Unidad automovill1oo-
ta.
Lauro Mattfn Martín ••••• ~ldado... Idem.
Manuel Mar¡fitlles Herrera Otro. • . . .. ldem.
Ftúdac:o Muiloz Marto... C.bo ..••• Idem. '
Jaime Selga lila • • • • .• • •.. Soldado. •. Com.- Inl1. Ceuta.
Felipe LeIOD&, Neckol ..••• Qtro...... Unidad automovílis-
ts.
Lope Sinchez Frefre ' '. • • •• Otro...... Com.- IDiI. Ceuta.
juliAn Ve¡u Jiménu •• , •• Otro .•.••• Unidad automovilis-
ta.
Jull~ JOI~ 'l¡lcaias •.. • • • •• Mecánico.. Parque centnl Sani-
dad militar.
Pedro Valentfll Moreno .•. Soldado .•. Unidad automoYiUs-
, , ts.
Jesl1s Magro Hualda. . . • •• sargento •• ldem.
rlPlacio Gómez Millán.... Cabo ••••• ldem.
Francisco Gil Montero. • •• Otro...... Idem.
Altjandro Panu Cfa•.•••• Soldado ••• ldem.
MJnud Oarda Moreno. •• Otro...... Bón. Radiotelt¡raffa.
Enrique P~rez P~rez..•••• Otro ••.••. Unidad lutomovilis-
ts.
, ~onio Múquez Martlnez Operario.. Armada.
Utarea no tendr4; 16", ezttiai6~""~eance que el que
taxativamente mareí. la' éotl<*l16J1," cesando áata por
comple\o y retirando la lutalacl6n en cUlUlto le ....
ordenado por la Autoridad mnttar competente, en cuyo
caso, '1 sin' dereebo a Indemnisaci6n alguna; deber6
practfcar el concesionario, por BU cuenta '1 de acuer·
do con dicha Comandancia, todas las obras necesarias
para dejar los muros:y sus paramentos en el estado
en que se hallasen al verificar los trabajos de insta-
lación.
Sexta. Para la debida inspecci6n e intervención de
la Comandancia en las obras cuya concesl6n se soli-
cita, el interesado darA ~enta por escrito al Goberna- ,
dor militar de Mallorca del principio y terminaci6n
de las obras; permitiendo, mientras duren, la inspec-
ci6n y vigilancia del personal encargado de dicho co-
metido.
Séptima. En todo tiempo deberA permitirse la ins-
pecci6n dit estado de la llnea en los edificios mili ta-
res, asi como la practica de las verificaciones que para
comprobarlo estimara oportunas y necesarias la Ca-
mlUldancia~
Octava. La instalaci6n lMl someter6, en lo que le
Bea aplicable, al reglamento propuesto por la Comi-
sión permanente Espa60la de Electricidad para ins-
talaciones eléctricas, en cuanto afectan a la seguridad
pClblica '1 a la servidumbre forzosa del paso con arre-
glo a la ley de 28 de marzo de 1900. aprobada por
real decreto de 23 de marzo de_1919 (C. 1.. ndm. 131).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 20 de octubre de 1920'-
VDOOImB DE E.u:
Seiior Capitán general de Baleares.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en <1 de septiembre próximo pasado,
promovida por el suboficial de complemento del se-
gundo regimiento de Zapadores Minadores, D. José Ma·
rla Garcla Lomas y Cosalo, en súplica de que fe sean
computados para el ascenso a ofieial los veinte dfas
que asistió a la Escuela práctica de conjunto de Za-
padores, como agregado, al contingente de su regi-
bliento, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a
lo solicitado y conceder al suboficial mencionado el
empleo de alf6rez de complemento de Ingenieros, con
la efectividad de esta fecha, por reunir las condicio-
nes que determina la real orden de 27 de diciembre
CUtimo (C. L. ndm. 489), debiendo quedar afecto a la
eapitanfa general de esta región.
De, real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 deInAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOl.
Madrid 20 de octubre de 192();
VDOORD. DI: E&4
SeIlor Caplt.6n general de la primera región.
AUTOMOVILISTAS
C..·••I.... Excmo. Sr.: En los 'exAmenes de segundo
curao de la Escuela de mecAnlco-automoviUltu, afec-
ta a 101 aerviciol a ~rgo del Cuerpo de Ingenieroa
del Centro ElectroUScnico y de Comunicaciones, han
Ildo aprobadol lal clases e individuos de tropa como
prendidos en la siguiente relación, que da principio
con Daniel Vicente Gonzlile.z y termina con Juan Car-
tagena Belmonte, y de acuerdo con lo' preceptuado en
el articulo 18, apartado f) del ;-eglamento aprobado
por real orden dreular de 1.0 de septiembre de 1916
(C. L. ndm. 196), el Rey (q. D. g.) se ha servido
diapoD8r sean nombrados mectnico-automovilistas pri-
meros lal clases e individuos citados, a los que 8e' ex-
pedirá el tItulo correapondiente que previene el aro
tfcUlo 21 del mencionado r!l~lamento. '
De real orden lO digo a V. E. para su conocimiento
1 dem4a efecto.. };)foa guarde 8 V. E. muchOl afio••
Madrid 20 de octubre de 1920.
Sellor•••
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f~Ux Hu¡uet Sorrlbas ••••• Sol,tado ••• Unidad automovilis-
. ti.
Adriano Mendo Oocamps. Otro •.••.. ldem.
JOI~ Maria I!quiubal Oon·
úlez •••••..•••••••••• Cabo ••••. Idem.
Juan Bautista P.nac:h • r. •• Soldado... C0!1l.·lngs. Lara.che
l>edro Orozco Artaiz ••••• Otro •.•.•• Unidad automovllis-
. ti.
Eduardo Partoz Nogue..... Otro ••.••• Com.· Art.· Ceuta.
Victoriano Avellaner Oua- Cabo •.••• ~Unidad radio per-
y.r................... t manente.
SalY&dor Matti Sanz .••••• Sariento •. Servicio aerontutica
militar.
Ramón Martln Pürtugu~ • Otro...... I.tr reg. rel~.fos.
Francisco Portero MarUI1 • Soldado ••• Com.· Int.· Melill•.
Mariano Herrero RodrliUu Otro •••••• ldem Art.·ldem.
An~el Roca Calvó ..• · .••• Otro •••••. Idem lnrs. Ceuta.
BUllio Perujo P&u•••• ,. Otro •••.•• R~.lnf.· Ball~n. 24
Alejandro de los Arcos ••• Cabo •.... C.· Art.· Pwplon••
DominioRollanoPoncilJlO Otro .••••. Reg. Art.· posición.
JOI~ Sanbollria Hidalgo •• ioldado •.. 4.° reg. Zapo min....
dores.
Vicente Ausina F-oD$.. .. •. Otro...... IJem.
francisco Oonúlez Rivero Otro.... • Unidad .utomovilis-
tao
&tanislao Arcelul Arregbi Otro ...... Com.· Ings. Ceula.
Alfredo L6ptz Csstro ••.• Otro •••••• Unidad .utomovilis-
t •.
Malluellili¡uu Riafto •••• Otro•••••• Reg. LaDe. Espaill,
7.° Cab.·.
Bernardino Saques LaJaru-
. Da •••••••••••••••••••• Otro .•.••. 2.° reg. ferrocarriles
'uan Cartagena BeImoDte. Otro•••... Idem.
Madrid 20 d·c. odubre de 1920.-Vizconde de Eza.
DESTINOS
: ':'Fj
·Excmo. Sr.: En vista de la real orden del Ministerio
~e la Gobernación de fecha 7 del mes actual, dando
-cuenta de haber sido nombrado teniente del Cuerpo
4e Seguridad de la provincia de Madrid, el de Ittge-
.nieros (E. R.) D. Juan Diaz Espiritusanto, con des-
ti,no en el segundo regimiento de Zapadores Mina-
-dores, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
~l interesado quede afecto al primer batallón de re-
.serva de Zapadores Minadores.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
.Y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
:Madrid 21 de octubre de 1920.
VIZOOImE DE Eu.
:Sefior CapitAn general de la primera regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marlna y del
Protectorado en Marruecos.
GENERALES HONORAJUOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. ~miti6
:a este Miniateno en 19 de junio 111timo, promovida
por el coronel de Ingenieros, en situaci6n de reserva,
D. José María de Soroa y FernAndez de la Somera, en
.olicitud del empleo de General de brigada honorario,
por creerse comprendido en la ley de 19 de mayo dl-
timo (D. O. m1m. 110); teniendo en cuenta que el
recurrente no lleva de servic10s efectivos en si1oa-
~16n activa los cuarenta y dos afl.os que dicha ley exi-
ge, el Rer (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha
servido desestimar 1& petición .del interesado, por ca-
recer de derecho &. lo que solicfta. .
De real erden 10 digo a V. E. para BU eonoelmlento
-
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'1 demás efectos. Dios liúar<le a V. E. muchos &!loa.
Madrid 20 de octubre de 1920;
VuoormE DE Eu.
SeJ'ior CapitAn general de la primera regi6n.
Sefl.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'f
Marina.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado iW presupuesto modificado
de obras necesarias en el cuartel de AnUgones para
que sirva de alojamiento provisional al regimiento de
Infantería de Base Naval en Cartagena, que remitió
V. E. a este Ministerio con escrito de 11 de agosto
dltimo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar el
referido Nesupueato y disponer que las obras correa-
pondientes se ejecuten por gestión directa, co~o com-
prendidas en las exceptu"das de las formalidades de
subasta y concurso por el real decreto de 21 de mayo
de 1919 (D. O. ndm. 112); siendo cargo el importe de
su presupuesto, que asciende a la cantidad de 29.730
pelletas, a la dotaciÓn de los «Servicios de lnge!1ie.ron.
De real orden lo digo a V. E. para lIU conOCImIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1'108.
Madrid 19 de octubre de 1920. .
VIZOOftDE DE Eu.:
Sefior CapitAn general de la tercera región.
8efior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto reformado del
proyecto de dependencias accesorias del pabellón de
esa Capitanta general, en la plaza de La Laguna, cur-
sado por V. E. a este Ministerio 'con escrit~ de 12 .de
febrero último, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bIen
aprobarlo para la ejecución de las obras que compren-
de por contrata, mediante subasta pública local, de-
biendo ser cargo a la dotación de los «Servicios de In-
genieros:t, en substitución del aprobado con modifica-
ciones .por real orden de 17 de julio de 1913, por va-
lor de 26.686 pesetas, el importe del remitido, que
asciende a 46.890 pesetas, de las que 45.885,90 pese-
tas corresponden a la ejecuci6n de las obras por COD-
trata y 1.004,10 pesetas al complementario que de-
termina la real orden de 28 de abril de 1919 (C. L. nd-
mero 66); debiendo considerarse incluidas lal obras
en el grupo o) de las establecidas por real orden cir-
cular de 23 de abril de 1902 (C. L. ndm. 93), COD
siete meses de duración.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
'1 deml1s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOL
Madrid 20 de octubre de 1920.
VUOOImZ DI: Eu
Seflor CapitAn general de Canari...
Sefior Interventor civil de Guerra y Harlna y del
Protectorado en MarrueeoB.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. eun6 a
este Ministerio en 2 del me8 actual. promovida por el
capiU.n. de Ingeniero., ~pe111umerario sin meldo .•
esa reglón, D. Eugenio Calder<ln Montero R108, el Be,
(q. D. g.) se ha ~rvido conoederIeia vuelta al ...
vicio activo,_ con arreglo. a .10' di8pue8to en el real •
creto de 2 de aa'OI\o 4e 1889 (C. L. ndm. 882); •
hiendo qUedar disponible en e8a ~gi6n, segdn pre-
cepttta Ja real orden de 9 de eeptdembre de 1918
(C. L. n4m. 249).
De real orden lo digo a V. E. para JU conocfmieDto
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EMPLEOS HONORIFICOS
V IZOOrIDE DE EZA
Seiior Capitán general de la primera regi6n.
SeBor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
•a este Ministerio oon escrito de 21 de junio liltimo,
promovida por el auditor de división, entonces en
siJu~ción de reserva, D. Vicente Fábregas Pellón, en
suplica de <{!le se le oonceda el empleo de auditor
general de ~jétcito honorario; considerando que los
cuarenta y dos años de servicios efectivos o oon abo-
009 de campaña que exige la ley de 19 de mayo
del año actual (D. O. núm. 110) para alcanzar dicho
empleo, han de entenderse cumplidos en situación
activa, y esta condición precisa no la reune el solid-
tante, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado
por el ConsejQ Supremo de Guerra y Marina en 1.°
del mes actual, se ha servido desestimar la petición
del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid :al de octubre de 1920.
Excmo. Sr.: Confonne con lo soUcitado por el te·
niente médico D. Pedro Alvarez Nouvillas, con desti-
no en la enfermer!a militar de Cabo de Agua (Meli-
lIa), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por .ese ColUlejo Supremo en 5 del mes actual, se hl
servIdo concederle licencia para contraer matrimonio
con dofia Marfa de la Paz Calvo GirAldez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deI!lAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 19 de octubre de 1920. o
••. t
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MATRIMONIOS
y demAa efectoa.· !)jOI guarde a V. E. mucho. aa08.
Madrid 20 de octubre de 1920.
VIJOOm>. U Eu:
'Se1l.or CapitAn general de la cuarta regi6n.










Supremo de Guerra y INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E.
remitió a· este Ministerio con escrito de 24 de julio
último, a favor del soldado moro del grupo de Fuer-
zas regulares indígenas de Melilla núm. 2, Mobamed
Ben Mohamed Ben Mobatar, para la conmutación de
la pena de <:uatro años de prisión militar correccio-
nal, que le fué impuesta en sentencia firme, por apro-
bación de V. E., de 5 del citado mes, como res-
ponsable del delito de deserción al extranjero en tiem-
po de guerra, por.la de un año; considerando las es-
peciales ,circunstancias que com:urrieron en el becho
y su· esc¡{sa transcendencia, los buenos antecedentes
militares y limitada perversidad del culpable) ~I Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por V. E.,
con arreglo al artículo 2.0 del Código PenaJ, y lo in-
formado por el Consejo S~premo de Guerra y Marina
en 1.0 del mes actual, se ba servido conceder la
oonmutación de la pena impuesta ,por la de un año
de prisión militar correccional, con las accesorias y
abono de prisión preventiva correspondiente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid :al de octubre de 1920. .
VIZOOl'lDE DEEZA
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
MEDALLAS
Excmo; Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este A4inisterio en 1.0 de junio último, promovida por
el c~pi!án de. Infanterfa D. Ciriaoo Fuentes Olmos,
en suplica de que se le conceda la medalla de sufri-
mientos por la Patria; y acreditándose, por la docu-
mentación que acompaña, que en 1.0 de junio de
1898 f1Ié hecho· prisionero ·en la sublevación de la
Isla, de Luz6n, permaneciendo en poder de los in-
surrectos hasta el 12 de diciembre de 1899, que lo-
gró evadirse, el Rey (q. D. g.) se ha servido conce·
derle la medalla que solicita, por halIarse comprendido
en el inciso ],0 de la real orden de 5 de noviembre
de 1900 (C. L. núm. 219).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. 'Dios ~uarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de octubre de 1920.
VLZCOI'IDE DE EZA
SeBor Capitán general de la primera región.
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. .....' I 1, ¡ : ....,
Sell.or Presidente del éonsejo
Marina.
Sei'ior Comandante general de Melilla.
SIZIGa de JastIda , Is1mtos luna
•• •
Excmo. Sr.: En vista del escrito de fecha 17 del
p~s!ldo mes que el Djn:c~or ?el Instituto de Higiene
~Ihtar cu~6 a este MInIsterIO. acompañando instan-
cIa promOVIda por el capitAn mMico del· Cuerpo de
Sanidad Militar, con destino en la Academia de Infan·
ter[~ .'1 actua.lmente e!! prácticas' de bacteriologia y'
anAhslS en dicho Instituto, D. Gabriel Guerra Blan-
co, en súplica de que se le autorice para usB)' sobre
el .nnifonne la medalla de segunda clase de la Cruz
ROja. Espal'lola, y acreditando hallarse en posesión de
la misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a lo so!icitado, con arrestlo a lo dispuesto en la real
orden CIrcular de 26 de septiembre de 1899 (C. L. nú.
mero 183).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimie-nto
y de~b efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madnd 19 de octubre de 1920.
VUOOImE DE ~
Serior Capitán general de la primera región.
CLASES DE TROPA
Exc~.. Sr..: Vista la Instancia que V. E. cursó a
este Mtnlsteno en 7 de mayo último promovida por
el, suboficial del regimiento de Infa~terfa Alcántara
numero 58, D. Juan ferl\ández Taboada, en súplica
d.e que se le conceda el derecho a pasar a la situa.
c!ón de reemplazo por enfermo <:uando' pueda neceo
sltarlo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor..
mido por .el Conse~ Supremo de Guerra y Marina
se ha servid;o desestimar la referida petición, por ca~
recer de de_recho a lo que' solícita.
~-, real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y de':'lú efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid :al d~ octubre de 1920. .
VizoorIDJ: DE Eu
Seflor 'Capitán general de la cuarta región. '
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 4
del presente mes, dand9cuenta .de ,haber concedido
el", uso de la med,illa Illili.tar, de Marruecos, con el
pandor «Tetuán», creada - por real decreto de 29 de
junio de I()\() (L:. L. núm. 132), al capitán de Caba-
llería, ,profesor de \.a Escuda <.le Equitación Miiilar,
O. Jf$t'S Varela Cnstro, el /{ey, (q. D .g,) ha tenido
a bien apr~~~r la determinación <.leY. E., por. ajustarse
a lo~ preceptos de la real orden circular de IS de
"ag&to :.de lQt9 (C. Lo núm.' 308).
DI! , real ordetl lo <.ligo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde 'a V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1920.
VIZCoNDE J)f; EZA
Señor Capitán g~~'eral de la primera región.
.¡
Exc~o. Sr.: En vista Jel escrito d.: V. E. de 29
del mes próximo pasado, dando cuenta de haber con-
cedido el uso de la medalla militar de Marruecos,
con el pasador «Tetuán», creada por real deCleto de
29 de junio de 191ó (c. L. núm. 13:2), al comandante
de Intendencia D. Jo~é Perales Labaycn, el /{ej (que
Dios guatde) ha tenidu a bicn aproLlar la <.lcte.min.lción
de V. E". por ajusla.se a los prccepius de la real
orden circular de' 18 de agosto de 19l'9 (C. L nú-
mero 3(8). ,,(" , . / ;
De real orden 'lo digo a V. E. para su conocimiento
y den,tás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre, de 19~.
VIZOOIIDE DE Eu
Sellor Comandante ¡eneral de Ceuta.
ExClDO. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 29
del mes próximo pasado, dando cuenta de haber con-
cedido el uso de la medalla militar de Marruecos,
oon el pasador «Tetuán», creada por real decreto de
29 de junio de 1916 (C. L. núm. 132), al comandante
de Intendencia D. Arturo Navarro Bautista, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la determinación
de V. E., por ajustarse a los preceptos de la real
orden circular de 18 de agosto de 1919 (C. L. nú-
mero 3(8).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 19 de octubre de 1~.
V LZOOl'fD1: DE Eu
Seftor Comandanfe ¡eneral de Ceuta.
-
Excmo. Sr.: En vista del escnto de V. E. de 29
del mes próximo pasado, dando cuenta de haber cod·
cedido el uso de la medalla de Africa, liin pasador,
creada por real decreto de 8, de septiembre de 1912,
al oficial primero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, con destino en el Comejo Supremo de Gue-
rra y Marina, D. Ricardo Cánovas Chalud, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la determinación
de V. E., por ajustarse a los preceptos de la real
orden circular de 18 de agosto de 1919 (C. L. nú·
mero 308).
, De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1920•
VaOOl'fDE DE Eu
Sellor Capitán general de la primera región.
-
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 4
del mes actual, dando cuenta de haber concedido el
&110 de la medalla militar de Marrueco., con el pa-
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sador «Melillal>, creada por real decreto de 29 de
junio, de 1916 (C. L. 'núm. 132), al sargento del re-
gimiento de Infantería Cartagena núm. 70, Benito Ro-
dríguez Beltrán, el Rey (q. D. g.) ha tenido a hlen
aprobar la determinación de V. E., por ajultarse a
los preceptos de la real orden circular de 18 de
agosto de 1919 (c. L. núm. JOS).
De real orden lo digo a V. E. para su. conocimiento
y demás dectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11) de octubre de 1920. .
VIZOONDE DE Eu
Señor Capitán general de la tercera re,¡ión.
ORDEN DE SAN HERMENEGlLDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), de acuerdo con l.
informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegiltlo, ha tenido' a bien con-
ceder al teniente coronel médico D. Alfredo Conejo
Sola la cruz de la referida Orden, con la antigüedad
de 7 de marzo de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimlenn,
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOL
Madrid 19 de octubre de 1920,
VIr.OlmE DE W
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. '
Señor Comandante general de MeJilla.
._-------_..........._---------
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
proveer una plaza de teniente ayudante de profesor
en el Colegio preparatorio mLilar de Córdoba, anUD-
. ciada por real oreen circular de 26 de agosto último
(D. O. núm. 1(2), el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien designar para ocuparla al de dicho empleo, del
Arma de Artillería, D. Eduardo 4iarrido-Espina y Mo-
rente, que actualmente tiene su destino en el cuarto
regimiento de Artillería pesada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimi~nto
r_demás efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftos.
Madrid ~ de octubre de 1920.
VUOOlmB DIl E.u
Sellor Capitin ¡eneral de la leguada re¡i6n.
Sellor Director del Cole¡io preparatorio militar de
CÓrdobá.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el es-
cribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares D. Juan Roig Adrover, con destino
en este Ministerio, en súplica de que se le adjudique
una de las vacantes que existen en la Capitanla ge-
neral de Baleares; teniendo en cuenta lo dispueste
en el apartado 5." del artículo 7.Q del real decreto
de 21 de mayo último (D. O. núm. 113), el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del
interes"ado, por carecer de derecho a laque solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ,a V. E. muchos afto..
Madrid ~ de octubre de 1920.
VUOOl'fD1I DI: E.u
Sellor Subíectetario de este Ministerio.
-
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis·
poner llue el guardia civil de la Comandancia de At·
merla José Guevara Carrasco, nombrado· para ocu-
par vacante en la Guardia Colonial de la Guinea Es·
pañola, pase a la situación que determina la real
orden de 19 .de agosto de 1907 (C. L. núm. 132);
debiendo embarcar para su destino en el vapor correo
que zarpará de Cádi~ en el mes actual, y causar baja
en la Comandancia a que pertenece por fin del mes en
que verifique el embarque."
De real ordea lo digo a V. E. para su conocimiei1to
y demás efectos. Dios guarde a V, E. muchos afias.
Madrid 19 de octubre de 19~.
VIZOOftDE DB EZA
!eior Director general de la Guardia Civil.
Señ'lre9 Capitanes generales de la tercera regl6n y de
Canarias e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el guardia civil de la Comandancia ~
Oviedo JIWl García Trinidad, nombrado para ocu-
par vacante en la Guardia Colonial de ·Ia Guinea Es-
panola, pase a la 'situación que determina la real'
orden de 19 de agosto de 1907 (c. L. núm. 132);
debiendo embarcar para su destino en el vapor correo
que %arpará de Cádiz en el mes actual, y causar baja
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en la Comandancia a que pertenece por fin del mes
en que verifique el embarque. .
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alos.
Madrid 19. de octubre de 1m.
VUQOlU)Z Da E.&
Seftor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la octava rtal6D '1
de Canarias e Interventor civil de Outrra y~a
y del Protectorado en 'Marruecos.
DOCUMENTACfON
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) H ha
servido ~sponer que queden anulados, por haber au-
frido extravfo, los documentos que se expresaD en
la siguiente relación, pertenecientes a los individuos
que se indican; aprobando, al propio tiempo, que las
autoridades militaJ;es hayan dispuesto la expedici6n ~
pases por duplicado a los que pertene~n al Ej~n:ito
y de certificados de servicio a los licenciados ah-
solutoi.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ..,guarde a V. E. muchos "ilos.











,..CJu a1ltillrlarOn 1oI40Cla11lntoe atril......
"'l · IEl m".............,,' » El DÚ8mo.1910 • E1JDi~~o ............. » El mismo.
1919 • coro .~D. Q~a::~~ ~I~~~ » »
1
9
.°11 » I J I » •1917 » J » •
-.
191811ldem ··1 » Jorge R.uiz !rure "'1 » IEI mlemo.
1915 lcoronel)>> Felipe Martlnez de Comte)D. RamÓD. V.da JAu·l Morentín. • • • • • • . 1 regua.
1920 f.dem •••1. Eduardo Reyter .•• hc\em••• D. F~lb: Antón. .
1908 Comte .¡ » Ramó?, 'Lamela Bar-l J Jbao• ••••••.••.. ~
1913 Coro~el.1 • 'Reynaldo Carrno"IComte.. D. Pedro JuAre. de De-
a '.
191818r. Coronel del prlmer'regimlea~ode Ferrocarriles.
1917 ldem Id. lona Palencia.
1920 dem Id. del primer regimiento de Ferrocarriles.
1'09 ronellO' Calixto Rubfn delComte .ID. Ram6a. CXeres Ca)..Burgoa , ........ ~ ~ defÓll.
1917 Comte. J Jo~Putor Ojero.. lComte. »E~ilio Fueate.m~d.. l mM.. Sieos Olea
1918 J El mismo ••. ,........ J El mllmo.
1917 ronel D. J~ Madrid ....... Comte.
Dlayor. D. J~ Ferr~.
1915 T. cor.. J Andr~s Barbad....» J
19U¡¡Comte.• J Emeterio Soma .•• T. cor,. S!nchez Roca.
19 11 Icapltán.\ » Octavi~ Lópel dellComte.. Campos.l Cut1110 ........ \
191311Comte.1 »JuanCamp08 ••.••• IT. coro Heredia.
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--1 11 I U I 11 ::--I~Et- -- I_OI.-_j - ~
Idem•• , MarceliDo GlUDlán Mon
tejo, ••.••••...••.••. Negreira .. ldem ••• "'[';'" R.osa., •. , •l/pase 3.a reaervall181seppreldem.\. Antonio Castro Lúde •• erada .•.• Idem ••.•• Ramón •• Marla,.,., ldem.......... 4 enero.
1 A T·'· . ICartilla millta'r idSo dado. ugusto nncado PradL Mones .••• Oreue ••• món •• Vlviana , .• ¡ núm. 77. 190 • 1 em.
Idem••• R08etldo Molina Fern \1 I
. dez................... J » • »Pase2.-rva.dup.... abriL.
Idem... BeillgnoFern!ndezCond anCiprián . • I1In ... , . Balbina .. , Paee2.-lituacl6n. 22lmayo.
ReclUta.IJos6 Barrio Muñoa ... ,' '¡tOSUelO de
Alucón. Madrid•••• e8l1s., .• Dolores .• '1lPase2.a situaci6n 15 ocbre.
Soid d Wrancisco Martf.n bquier-\ e &a d e po' ..... f 8 f ba 0 1 do ••........•...•• , .1 Bur. •.• lUencla. • • ejandre mar. , . ... Idem .•••• ,.... 2 e ro,
Idem, ., Pascnal Rivera Gómes •• Alagar . •. Salamanca. rttn: •. ROlalla ••• '1ldem , • • • • . • . .• 11 marso.
Recluta. Abraham Madrid S!nches Boterno ... Badajos... UI.D..... Francisca .. Cert.o lolterla.. 30 aepbre




arn a- tdem ••••. , ••••? 11 .....
Idem •• Usaro Herrador Monter Cenicientos Madrid.... rancisco. Valentina .. ~ase 2.- reserva.
Idem ••. Jos~Marla MartJ Tur •• ,. Piles., •••• Valencia., ngel., •. Rosenda •. Pasea.-situaci6n
Soldado. Mariano Tur6n Gallego.. ragolA •• ~agou •. Mariano. Tomasa •• Pase 1,-situaci6n 1 agosto
Idem.... ]os6BaquedanoLáue... Epila ..... Idem.....-. nifaclo. Teresa .... Idem.......... .1 »
Idem..• Miguel de Los Santos RaojZaragoza •. Idem••.•.• ' Deseon o- Desconocí- Pase 2,- relerva. »
món........ •...•.•••• cldo... da •••• ,.
Ideal ••• Francisco Rodrigues Iz- .
quierdo .•• : Idem •••••• ldem • ·.1 alixto •• pilar····,·1 Pase 2.asituaci6. »1
Recluta. Marcelo PalaCIos conde'j UJ"lOl ••. ,. Bw¡oa" ~, uan ••••• Loren%a .•. Pue exceptuado • I
Idem. •• Pascual Revenga ~ualde illlo de
, . la Vega. Idem ..... Luis ..... Bonlfacia "IICartil.la millwlI »
Arlo 2.- Ped1'O Garmendía Albiru Villafranca. Gulp\hc:oa Dln •••. , Luda..... . J
Soldado. Luis Rejas Nínu .•..... AraadiUa •• Bureos.... {muo•• Petra •.••. IILiC... por inútil
y cm.o lolt.a'll 7 DIarzo.
.I 11 I ICartilla ml1itarl tRecluta. Jo~Lópel P~rez.~ ..... Caatro,erde L.~ ..... Ramón .. Petra .....1 núm.77.7 16 .. { ,1 agoa o






















'ExCIIM. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
uder el retiro para Gerona al teniente de l. Guardia
Civil (E. R.), con destino en la Comandancia de la
iDdicada provincia D. Rosendo Mart1n Blúquez porha~er QUDfllido fa edad para obtenerlo el dia 115
del ~es actua!; dlsponiend<>, al propio tiempo, que
JtOr fin del mismo sea dad<> de baja en el Cuerpo
.a Que pertenece. '
De real orden lo digo a V. E. para su cOnocimientQ
y fines OODsiguientes. Dios guarde a V. J:. muchos
aftas. Madrid ~ de octubre de 1920. _
V~E DE En
Sdor Director general de la oUardia -Civil.
Sell.ores Prelidente del 'Consejo :5up~o: de Guerra
y Marina, Capltin general de la Q1arta región e,
Interventor civil de Querra :J Marina :t del Pro-
tectorado en Marruecos.
Circular. Excm~ Sr.: El Rey (q. D. g.) se Ita ler-
vldo conceder eltetlro para los puntos que se indi-
can en la sl¡ulente relación, a la clase e individuosd~ tropa de la quardia Civil comprendidos en la ,/"
misma, que comienza con Salvador Escrlbi Gregori
y termina con JOloqutn Valero Fem6.ndez; disponiendo,
al propio tiempo" Aue por fin del corriente mes sean
dados de baja en las comandancias a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aftos. ' Madrid ~ de octubre de 1m
VmoolQ)E DE Eu.:
.
:Pan.. 4Cl11de Tan. _cUr
.11010..». LOIIIJII'l'JDdIJ.AD "pl_ OoID~claDcI... a C¡••~
Plleblo ProT1D•
. '
Salndor EscriW Oregoti .•••.• Sargento•••.••• Valencia...................... BeU~.••••••• Valcada.
Antolilo F'erdDdez Cehrl!n •••• Ouardia civil ... Albacete .•••••••.••.•.• ~ •••••• La Oineta •..••..• Albacete.
J~ GoIU4lea: Espinosa••••.••.• Otro •••.•••••• Lugo•••••....••...•.•.•.•...• Vivero•••••••••••. Lugo.
Cris&ato Juez Manrique ,••••••• Otro .......... Burgos •.••••.••.•..•.•••••••• Cobasrubia ••.••.. ~urgos.
IAdn Lópel Misericordia •.••••. Otro ........ ~. ~avarra •• , ......•........••.. Pamplona.:•..•... Navarra.
lfarciso Lópel Peláea •••••••.•. Otro .......... Zamora •.••••...•.•..••••....• (tolgoso de la Car-
Antonio López Rubiales •...•••.
balIeda ......... ZtJDort.
Otro .......... CádiJ: ••••••••••...•••••••.••• , '::ádiJ•••••••.••.•• Cádis.
Manuel Regidor Cabero.•.•.•.• Otro .......... Sur ..................................... Madrid •••••.••••• Madrid.
J~ R.odrflUea: Torres o•••••••• Otro .......... raéD ••••••••..•.•.•••..•.. Martos ........... Jaén.
FennIn RiaDcho Mlffioa•••.•.••. Otro .......... Santander ••.•••..•.•.•.••.... Santander •.•..... '5antander.
Rafael Serrano 1l'eroáJidea •.•••• Otro ........ r. Jaén.••• , ••••••_•. -, .••..••...•• Baca••••••••••••• Jaén.
JOiIqulD Valero F'ernbdez •••••• 0 __0 •• , ........ Teruel ••.•..••.••.•••.. ' ••••• Alfambra .......... Teruel.
;,~
Madrid 20 de octobre de 1920.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el es-
cribiente ~e primera clase del Cue!'PO Auxiliar de Ofi-
daas Militares, D. Juan Planas Flga, supernumerario
.m aueldo ea esa regióa, el Rey (q. D. g.) se ha
tervido coac:ederle la vuelta al, lervicio aCtIvo, con
arre¡lo a la real orden circular de 5 de agosto de
1889 (c. L. nWn. 362), quedando disponible en la
misma, sepa pre~ptl1a la real orden clrQ1lar de 9
.ele septiembre -de 1918 (c. L. ntlm. 249). -
De la de S. Me lo dJgo a V. E. para su conocimiento
'1. dem.ú efedos. Dios guarde a V. E. muchos afta..
,Madrid 2) de octubre de 1920.' -
Vaaotmll I)S Eu:
SeBor Capltin general de la cuarta re¡i6D. '
Sellor latel'ftDtor dvU de Guerra 1 :Marina y del
Protedorado en MamaeCOl. "
•• •




Excmo. Sr.: E~ ReY (q. D. g.) se ha servido apro-
bar Iu comisiones de que V. E. di6 cuenta a este
Ministerio en 20 de junio tUtimo, desempetiadas en el
mea de mayo anterior por el personal comprendido en
la relacl6n que a con,tinuac!6n se in8erta, que comien-
za eon D, Segundo López Zabalegul y concluye con don
Adalberto San F'lix Mufloz, decIarindolu indemniza-
bIes con 108 beneflci08 que aeftaIan ICHI artfc:alCHI del
re~lameDto que en la misma se expl'elan, aprobado.
por real orden de 21 de octubre de 1919 (Q. L. nd-
mero Sü). '
De real orden 10 diKo a V. E. para IU conOcimiento
'1 finea' consiguientes. Dios guarde a V. E. mucho.
atl.os. Madrid 4 de agosto de 1920.
VUQOl'fDJ: DE Eu:
Set10r Comandante general de Larache.








. Excmo. Sr. : Para proveer una vaca.te lie subofi·
cial, para<fista mayor, producida por fallecimiento de'
de dicha clase D. Joaqtún L6pez Cubel, acaecido en
12 de septiembrepr6xlmo pasado, y con arrea10 ..
lo prevemdo en la real orden .circular de 10 de di·
ciembre de 1919 (C. L núm. 40'1), el Rey, (que Dios
guarde) se ha servido conceder el empleo de subofi·
cial, paradista q;¡ayor, al jefe de parada ~e primera,
clase D. Francisco de Paula Rios, con destino en el:.
Depósito de caballos sementales de la cuarta zona
pecuaria, p()r ser el número uno de la e~la de SU:
clase y hallarse apto para el ascenso; debiendo dis·,
frutar la antigüedad de 13 de septiembre de 19~.
De real orden lo Ó1go a V. E. para su conocimiento
y dem6.s efectos. Dios guarde II V. E. muchos años..
Madrid 19 de octubre de 1m.
vn:oolmE DE Ez.a.
Sellor Capitán general de la segunda regióa.









Excmo. Sr.: E:I Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar la alltorizad6n de que V. E. di6 cuenta a este-
-Ministerio para la asistencia a las carreras de ca-
ballos celebradas en Barcelona durante los meses de-
abril, mayo y junio últimos, correspondiente al ca-
pitán del regimiento Dragones de Santiago, D. Arturo-
Aparicio Aizpúrua, con los caballos «Lena» y «Podes-·
tad», y profesor segundo de Equitación Militar, del-
regimiento de Infantería jaén núm. 72, D. Alfredo--
Sanz Bravo, con el caballo «Crasch», declarándoles
con derecho a los beneficios que determina el ar-
tículo _9. 0 del reglamento de 13 de octubre de 1919':
(C. c. núm. 324). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento-
y demás efedos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1m.
vIZOOImE DE Eu
Seftor CaJ)itán ieneral de la cuarta re,ri6n.
-Selfóres' hitendénte general militar e I~terventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado t~
Marruecos.
Excmo. Sr,.: EIR.ey(q. O. g.) se ha servido apro--
bar las auforlzactones·.de que se di6 cuenta a este--
Ministerio. para 'a· asistencia a las carreras de ca·
ballos celebradas en esta Corte y Aranjuez durante--
los . meses -de mayo y lunio últimos, de los oficiales-
comprendidos. en la re ación que a continuación se--
inserta, con Jos caballos e~resados en la misma, que
principia con D. CeledQniO Febrd Contreras y ter-,
mina con D. José Martitegui y Juguera, declarándolas -
con derecho a los beneficios que determina el ar-
~~loV.9'~Ci~~1 31A~~am~n!o__ de 13 d~-2dP.~re. de, 1911)-
Pe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento·
y demás efectos. Dios guarde a· V. E. muchos aftos.
Madrid 19 de octubre de 19~.
---' VI2lOO1Q)!: DE ~
" .....
Sefiores Capitanes generales de la ,primera y sext...
regiones. '
Seftores., baieudente gener-'l militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Mari~a y del, Protectorado e4<
Marrue~ -
© Ministerio de Defensa
...
2i de oetIdIre· de 1m 0.0..... _
~._f" ••,
Curpol ClaMe Non.. C&baU.
MADRID
i:scolta Rtal •...•••••••.••.....•.•... Capitin ..... D. Cetedonlo Pebrtl Contrer.!! •••...•• BerUoiot e Ivtnho~
Idem ..••. .... , ..................... Teniente...•. • Carlos Lona Catl1en.•••••••..•••.. Ainsi- oit•.
~lCUelade Equitación••.••.•••••..••.. Otro••....•• t j"lI~ Alvarez Boborques•••.•.•••.•. Halle.
ldem. 11 ..................... 11 ...... Otro.•••••.• • enrique Stnchtz Ocai\a••.•...••... Porftomo.
Reg. LanCflos de la Reina. • •••....... Otro .•..... • Manuel Ponee de León ••..•.....•• Helleapronl.
·Idem Lanceros de Espafta••••••.•••••• Otro •.•••. • Rafael V~ Villalonga .••.•...•.•.• fresnesfrenc.
Jdem Dr.onell de Numancia ......... Otro ....... • BeDifol0 oma Arce.............. P.trit.
Idem Caz. Almansa •.•••••.••••••.•.• Otro ....... » fatil o J.../ji.:tz de letona ........... frimustte.
1dem Hú.. de la PrIncesa •..•••...•••. Otro ....... • Salvador rizón Mejfu....... ••.. Amdan O'or y TaJipak.
Idem Caz. de VWarrobledo .••.••.•••. Otro ....... » Felipe Navarro Morenes ••••••••••. f'Yiva l'Italia.
ARANjUfZ
&cuela de fquitación ••••••.••.••..•• Teniente ..•• D. jos~ Alvarez Bohorquea••..•.••••• Bo-Med y I!¡ge.
Reg. Dragones de NuDWlcia •......• " Otro .•••••.• » Beni¡no Loma Arce.. ••••••. • ••• Le Popee.
-Comisión Central Remonta Artillerfa••• Capitin•..•• t J<* Martfteguf y Juguera. ••. •.. •.• Loor Baldad y Poleta.
Madrid 19 octubre de 1920. VIZCONDE DE EzA
VIZCONDE DE EzA
de la primer!! y cuarta
De reál orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aDos.
Madrid 19 de octubre de 1lY.!l. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha: servido apro-
llar las autorizaciones de que se di6 cuenta a este
Ministerio para la asistencia a las carreras de ca-
ballos celebradas en Santander durante los meses dejulio y agosto últimos, de los oficiales comprendidos
en la relación que a continuación se inserta, con los Seoores Capitanes gene..les
·caballos ,expresados en la misma, que principj.a 00II regiones.
O. José Alvarez Bohorques y termin,a con O. 5,,1-
vador AriLón Mejías. declarándolos con derecho a ros Seoores Inteiufente general militar e Interventor 0-
beneficios que determina· el artículo 9.° del regla- vil de Guerra y -Marina y del Protectorado en
mento de 13 de octubre de 1919 (C. L. núm. 324). Marruecos.
. Rd/ld4n JTIlI u cit.
t
"
OIIerpol1 ., C1_ 1l0WBBE!l Or.lMlllw
..
,
Eicuela Equitaci6n .............. _.... TUlÍtIlte •••. D. 10M Alvarez Bohorques••• _•••.••.. E'viva l'ltalia, Bomed Ene.
·Idem ......................... ~ ......... "............ Otro........ • farique ~nchezOaiía .••••••.•••• Plot d'fDere 1 Yorilmo.
Regimiento Lancere, de la Reina .•••.• Otro........ » Manuel POllee tie Le61l ............ RaJfdolpb.
Idem Dragones de Santll¡o .•..•••.••• Capitl.n •..•. • Arturo Ap'arldo Afzp'urua .•..•.•••• Podestad.
Jdcm H6sares de la Princesa ••...••••• T~í1lente •••. » Salvador Arizón MtJfaa •. •••••• •. ZaJpak y Annean O'or.
Madrid 19 de octubre de 1920.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ·ha servido apro-
bar las autorizaciones "de· que se dió cuenta a este
Ministerio para la asistencia a las carreras de ca·
ballos celebradas en SevillA' durante el mes de abril
último, de los oficiales comprtndldos en la relación
que a oontinuaci6n se Inserta. con los caballos ex-
'Piesados en la misma, que principia oon D. Benigno
loma Arce y' termina oon D. Miguel de Torres Del·
gado, declarándolos con derecho a los beneficios que
determina el artfculo t9.o del reglamento· de 13 de
octubre de 1919 (C. lo núm~ 324).
De real orden·1o digo a V. E. para suconodmiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos afto$.
Madrid 19 de octubre de 192).
VIZOOIUlE DE Eu
Seilor~ Capitanes generales de la segunda y cuarta
reglones.
Seftores Intendente general militar e Interventor ei.






R. g. Dngonu de Numancia •• , ~ ••...• Tenien~ ••.• D. BenJpo Lo.. Arce •••..•... " .•• Prlnd~c8a.
Idem Caz. Alfonso XII ••.•••••••••••• Capitia••••• ; Bueuaventura Oonúlez Lara ••.••.. Saint- yrien.




Mac1rld 19 de octubre de 1920. VIZCOImB DB En
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CURSO DE OBSERVADORES OE AEROPLANO
Exano. Sr.: El Rey (q. D. l{.) ha tenido a bien
disponer que el capitán del regimiento de Infantería
Granada núm. 34, D. Antonio Alvarez Rementerfa, y el
del quinto regimiento de Zapadores Minadores, don
Alberto PortiUa Hueso, caUsen baja en el, curso de
observadores de aeroplano a que se refieren las reales
órdenes de 2 y 25 de septiembre próximo pasado
(O. O. núms. 198 y 218), Y sean· substituidos por
el alférez del regimiento Rey núm. 1, O. Salvador
Sediles Moreno, y el capitán de la Comandancia de
Ingenieros de Ceuta D. Francisco lozano Aguirre;
quedando este último disponible en la primera región
y ten comisión en el referido curso, como comprendido
en la real orden circular de 24 del citado septiembre
último (O. O. núm. 216), y debiendo ambos pre-
s.entarse oon urgencia en el Aeródromo de Cuatro
Vientos (Madrid).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y 'demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 19~.
V IZOOI'IDE DE Eu.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda
y tercera regiones y Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DISPOSICIONF.S
• la Subaecretarlll Y SecdOlB de este M.inJstolo
'1 de la J)epalflena.~
Seccl6n de taballerll
DESTINOS
eh·c.I.... El Excmo. Sefior, Ministro de la Guerra
~e ha servido disponer que por los regimientos Lan-
ceros de La Reina y Príncipe, núms. 2 y 3 de Caba-
lIilrta, respectivamente, se destinen cinco soldados de
eada uno de ellos al Depósito de remonta y escoltas
de la primera región, con el fin de que atiendan a los
primerCls trabajos de organizaci6n, los cuales indivi-
duos prestardn el indicado servicio sin causar baja en
i1US cuerpos.
Dios guarde a V... muchos aflos. Madrid 20 de oc·
tubl'Q de 1920.
I!I Jefe de la S«d6D,
joaquln Agulm
Sefior...





De orden del Excmo. Seftor Mini8tro de la Gue·
rra se le concede la pensión' diaria de 8,50 pesetas,
a partir de 1.0 de agosto ültimo, al alumno de esn
Academia D. Rafael Torree Martfnez, por habérsele
otorgado beneficios' de Academias por real orden de 80
de '8eptiembre próximo pasado (D. O. n11m. 221); <le-
sando desde igual fecha en el percibo de la de 2,00
pesetas que eomo hijo de jefe IMI hallaba disfrutando.
'D1ol guarde a V. S. muehoe afioa. Madrid 21 de
octubl'Q de 1920.
el Jet. de la 5eed4D,
Narciso IlmÚlu'
Sefior Director de la Academia de Infanter1a.
Excmos. Sefiores Capitft.!1 general de la primera re-
gi6n e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
De orden del Excmo. Sel'lor Ministro de la Gue-
rra se eliminan 'de la relación de pensiones a que
se refiere la circular de esta Secci6n de 30 de sep-
tiembre pr6ximo pasado, inserta en el «Diario Ofi-
cial nQm. 223, a los· alumnos de la Academia de
Infanterla comprendidos en la siguiente relaci6n, que
da principio con D. Gabriel Flores Horrach y termi-
na con D. Fernando Amaya Ruiz, por no estar adn
definido por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
el derecho que puedan tener a pensi6n como hijos de
oficial, por serlo. de personal contratado del Ejt'lrcito
y Armada.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 20 de
octubre de 1920.
KJ l"fe CSe la lleocI.6D,
Narciso liménez
Señor Director de la Academia de lnfanterla.
Excmos. Señores CapitlUl general de la primera re-
gión e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relación que se cita
D. Gabriel Flores Horrnch.
> José González BenHez.
1- Ignacio MarUn Rodríguez.
> Fernando Amaya Ruiz.
Madrid 20 de octubre de 1920.-Jiménez.
••
CI_IIJa SUI'IIII. di Guerra 'IIm.1
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Sup~emo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expedien.te promovido por el coronel de Invdlidos
D. Luis Fajardo' Puigrrubr, en solicitud, en nombre
propio y' en representación de sus hermanas dolia Do-
lorea, que se encuentra viuda, y doria Mercedes que
estl!. casada, de coparticipación en la pensión de' grao
cia de 6.360 pesetas que actualmenté cobra por ente-
ro BU hermana dolia Carmen, como hija de doifa Ma-
rta de los Dolores PuJgrrubf y Ferrer viuda del Te-
niente general D. Luis ~ajardo e lzqu'ierdo, a la qlle
pri~eramente se concediÓ, en atención a relevantes
serYlcios del causante, por ley de 19 de enero de 1887'
Resultando que el solicitante apoya su pl'Qtensió~
en los t~nninos de la l~y de concesión, que dice que
tal pensl6n será transmIsible a los hijos, y en hallar-
se actualmente disfrutando otra pelUlión anAloga con-
cedida a la familia del General Velarde una hija deést~ que estA casada y un hijo que es ~mandante de
ArtIllería;
Re.sultando que en el ~o 1896, por fallecimiento de
la v}uda del General Fajardo, BUB hijas dona Carmen
y dofla Mercedes, representadas por su tutor pidie-
ron y obtuvieron la transmisi6n de otra pen;ión del
Tesoro. que su madre disfrutaba, concedi6ndoseJes des-
pués, en 1896, la de Lapensi6n, de gracia, pl'Qvio in-
f?nne de este Alto Cuerpo, que 10 emiti6 en el lIen-
tIdo de que debió .concedérseles esta til tima en la mis-
ma .fonga y conchciones que la otra del Tesoro que,
con,}UntuDente, pidieron; " '
Reau)tanodo que los demú' hijos del General Fajar-
do que quedaron al fallecer su viuda, que eran el 10-
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licitante, D. TomAs, dotla Pilar y dofl.a Dolores, no
pidieron la transmisión de' pensión alguna ni a su fa-
vor se hizo ninguna concesión, sin duda por estimar
que, por su edad, estado, sexo y profesión, careclan
de derecho a ello;
Resultando que posteriormente, segdn parece, la
huérfana dofla Mercedes dejó de percibir su parte de
pensión por haber contratdo matrimonio, quedando
dofia Carmen en el percibo del total de aquélla;
Considerando que al concederse en el afio 1896 la
transmisi6n de la pensi6n de gracia que disfrutaba
doila Dolores Puigrrubl, viuda del General Fajardo,
dnicamente a sus dos huérfanas Carmen y Mercedes,
prescindiendo de los demAs hijos, a pesar de ser éstos
conocidos, vino a establecerse el principio de que, no
obstante los términos de generalidad empleados en la
ley de concesi6n, la pensión de referencia debla de su-
jetarse en su transmisi6n a las normas que regulan
la de pensiones del Tesoro, acuerdo que quedO firme,
que causO estado y que por su naturaleza puso fin a
la vla gubernativa, por lo que s610 mediante el opor-
tuno pleito contencioso-administrativo puede ser mo-
dificado o combatido en tiempo y forma hábiles;
Considerando que los mismos preceptos legales que
reglan en 1895 y 1896 son los que hoy están vigente
en la materia, sin que, por tanto, hayan sufrido mo-
dificación esencial las circunstancias ni el estado de
derecho;
Considerando que en el terrenQ legal no es dable
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tener al. coronel Sr. Fajardo como representante· de
sus hermanu, ·Bin~r acreditado con 1.. oportunos
doc~entos su perSonalidad de verdadero mandatari()·
o apoderado. de las expresadas selioras, por lo cual la_
instancia que tiene presentada sólo puede reputarse ~
como formulada linica y exclusivamente en nombre
propio del mencionado jefe;
Considerando que el caso de los hijos del General
Velarde, que el solicitante cita como precedente, a l()
sumo reflejará el criterio seguido, por razones especia-
les, en un asunto determinado, pero no es de invocar,
ni de admitir como fuente de derechos de otras per-
sonas, ni como base o razón de ser de acuerdos de-
claratorios de éstos,
Este Alto Cuerpo, en 9 del corriente mes; ha acor-
dado desestimar la instancia del recurrente, por no
ser la pertinente la via gubernativa para intentar al-
teraciones del espiritu que informó la resolución adop-
tada en el afio 1896, de que an tes" se ha hecho mérito.
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente ma-
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demfls efec-
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